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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego a ü e los señores Alcaldes 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, . d i s p o n d r á n que se^  
fije tin ejemplar en el sitio de costuffl' 
^ bre, donde pe rmanece rá hasta el.reci-
bo del núniero siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
lefvar los B Ó L E T I N E S coléccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
clóñ, que deberá verificarse cada añu . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe eñ la - Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al a ñ o . 35 a l semestre, y 20 ai .trimestre; 
Ayuntamientos. 100 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales, 50 pesetas 
año , y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.A instancia y anuncios de codas ciases, 
1,00 . pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro; postal , 
debeL ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provmcial . -
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en -e i BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober - # 
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se. p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6'de 
A b r i l de 1859) . " 
S U M A R I O 
C r o M é r n o de l a N a c i ó n 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
D E C R E T O de 30 de Dic iembre de 1941 
por el q u é se aprueba el Reglamento 
de A r m a s y E x p l o s i v o s . 
Ministerió de Obras Públicas 
O R D E N - d e 27 de E n e r o de 194-2 p o r l a 
que se dispone que el p l azo ordena-
do por Decreto de 23 de Septiembre 
de 1939 p a r a l a rev i s ión de a u t o m ó -
viles quede pror rogado has ta el 31 
, de Marzo del c o r r i e n t e - a ñ o . 
¿ d m i m h t r a c i ó n P r o v i u c i a i 
SOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Jefatura d é O b r a s P ú b l i c a s de l a 
p rov inc ia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
P .. f dministración de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
MINISTERIO BE LA BOBERMEION 
D REGLAMENTO 
E \RMAs Y EXPLOSIVOS 
- ( . C o n t i n u a c i ó n ) 
CAPITULO V 
* Aretntas en f á b r i c a s y comercios 
r a r ¿ " 614, L o s que h a y a n de d e d i -
1 c o m e r c i o de a r m a s o sus 
piezasj neces i t an a u t o r i z a c i ó n d e l 
D i r e c t o r G e n e r a l de S e g u r i d a d en l a 
p r o v i n c i a de M a d r i d y G o b e r n a d o r e s 
C i v i l e s en las restantes; los a r m e r o s -
p r o f e s i ó n a le*s c o n t a l l e r p a r a r epa ra -
c iones , h a n dé" estar d e b i d a m e n t e 
a u t o r i z a d o s p o r las expresadas A u -
t o r i d a í i e s , l l e v a n d o l ib ros - reg i s t ro de 
en t r ada en a q u e l t a l l e r de l a s ' a r m a s 
a r e p a r a r c o n e x p i e s i ó n de su rese-
ñ a , l a de l a g u í a d ^ p e r t e n e n c i a o 
i m p r e s o a e l las afectos. 
Es tas A u t o r i d a d e s d a r á n c u e n t a a l 
D i r e c t o r gene ra l de S e g u r i d a d de 
cuan tas a u t o r i z a c i o n e s h u b i e r e n 
c o n c e d i d o y c o n c e d a n e n l o suce-
s i v o . 
A r t . 65. I a G u a r d i a C i v i l d a r á 
cuen ta m e n s u a l m e n t e a l D i r e c t o r ge-
ne ra l de S e g u r i d a d en l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d y a los G o b e m a ' d ó r e s c i -
v i l e s din las restantes p r o v i n c i a s , de 
las ex is tenc ias de a r m a s en las fá-
b r i c a s y c o m e r c i o s de sus respect i -
vas d e m a r c a c i o n e s . 
Es tas ' A u t o r i d a d e s e n v i a r á n tam-
b i é n m e n s u a l m e n t e a l D i r e c t o r ge-
n e r a l de S e g u r i d a d a n á l o g a n o t i c i a . 
A r t . 66. L o s f ab r i can tes y c o m e r -
c ian tes a u t o r i z a d o s e x i g i r á n s i e m p r e 
p a r a expender las a r m a s de fuego 
cor t a s o largas de c a ñ ó n es t r iado , 
que n o e s t é n exceptuadas de l i c e n c i a 
p o r e l a r t í c u l o 45 de este R e g l a m e n -
to, l a p r e s e n t a c i ó n p o r e l que efec-
t ú e l a c o m p r a de l a p r i m e r a o ser 
g u n d a c a t e g o r í a , s e g ú n c o r r e s p o n d a ; 
de l a g ra tu i t a q u e a u t o i i c e a l l e v a r 
el a r m a que se q u i e r a , o d e l carnet , 
ca r t e ra o tarjeta de i d e n t i d a d s i se 
t ra ta de los c o m p r e n d i d o s e n e l a r -
t i c u l ó o s . ^ • -'0 
N o e n t r e g a r á n n i n g ú n \ ¡ a r m a , s i n 
que la G u a r d i a C i v i l h a y a e x p e d i d o 
la- g u í a de p e r t e n e n c i a c o r r e s p o n -
diente.. 
A r t . 67. Las escopetas .de c a z a ne -
c e s i t a r á n los m i s m o s r equ i s i t o s q u e 
p a r a las restantes a r m a s de fuego se 
ex igen en el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
N a d i e p o d r á ena jena r escopetas de 
caza s i n c o n o c i m i é n t ó p r e v i o de l a 
G u a r d i a C i v i l . 
A r t . 68. L a s I n t e r v e n c i o n e s d e 
A r m a s d é l a G u a r d i a C i v i l r e m i t i r á n 
t r i m e s t r a l m e n t e al Reg is t ro C e n t r a l 
de gu^as estado n u m é r i c o de l a s 
e l i s t e n c i a s de escopetas en s ü res-
pec t i va d e m a r c a c i ó r t . 
A r t . 69. L o s ex t ran jeros provistos^ 
de pasapor te u ot ro d o c u m e n t o ' d e 
i d e n t i d a d , p o d r á n a d q u i r i r u n a r m a 
cor ta p j í i r g a de c a ñ ó n es t r iado , s i 
b i e n é s t a no puede serles en t r egada 
y h a de ser r e m i t i d a a c o m e r c i a n t e s 
a u t o r i z a d o s o A^entes^de A d u a n a s 
de l a f rontera o p u n t o de e m b a r q u e , 
p a r a que l a G u a r d i a C i v i l c o m p r u e -
be l a ^ a l i d a det t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
- Iguales conces iones y en i d é n t i c o s 
t é í m i n o s se h a c e a lo s e s p a ñ o l e s q u e 
r e s i d a n en el E x t r a n j e r o y se e n c u e n -
t r en t r a n s i t o r i a m e n t e e n E s p a ñ a , 
s i e m p r e que p r u e b e n esta c i r c u n s -
t a n c i a c o n fehacientes d o c u m e n t o s 
de las A u t o r i d a d e s d e l p a í s en q u e 
r e s i d a n . 
C o n los m i s m o s d o c u m e n t o s p o -
d r á n a d q u i r i r t a m b i é n has ta tres es-
copetas de caza , que no se les ent re-
g a r á n has ta que l a G u a r d i a C i v i l ex-
p i d a l a g u í a de c i r c u l a c i ó n que les 
a u t o r i c e a l l e v a r l a s hasta el pun to 
de e m b a r q u e o f rontera . 
A r t . 7.0. N o p u e d e n expenderse 
a r m a s de fuego s i n que tengan es-
t a m p a d o los p u n z o n e s c o r r e s p o ñ -
d i é n t e s a las p ruebas r e g i m e n t a r í a s 
p a r a c a d a u n o , b i e n de l B a n c o O f i -
c i a l de J S i b a r o b i e n de los r e c o n o -
c i d o s has ta l a fecha o que se reco-
n o z c a n en lo suces ivo , a u n q u e sean 
. ex t ran je ros ; 
A r t . 71. E l p a r t i c u l a r que desee 
ena jenar u n a r m a de fuego t iene que 
estar p r o v i s t o de su g u í a de perte-
n e n c i a y. atenerse, p a r a su entrega 
a l nuevo poseedor, a- c u a n t o se d i s -
• p o n e pRra comerc i an t e s , 
A r t , 72, P a r a l a venta de a r m a s 
a que se refiere el a p a r t a d o a) d e l 
a r t í c u l o 45, b a s t a r á que el. coraef> 
c i a n t e ex i j a l a c é d u l a b d o c u m e n t o 
de i d e n t i d a d y l o r e s e ñ e en s u l i b r o 
de a r m a s , 
. CAPITULO vi ^ 
De l a c i r c u l a c i ó n de a rmas en general 
A r t , 73. N o p o d r á n exportarse , 
i m p o r t a r s e n i c i r c u l a r fuera de la 
z o n a a r m e r a los a r m a z o n e s de ar -
m a s de fuego, excepto l o s de- a r m a s 
de gue r r a des t inadas a los E j é r c i t o s 
de f i e r r a . M a r 3 ' A i r e . 
A r t . 74. P r e v i a e x p e d i c i ó n de g u í a 
de l a G u a r d i a C i v i l , p u e d e n expor -
tarse, i m p o r t a r s e y c i r c u l a r tue ra de 
l a z o n a a r m e r a l a s a r m a s qjiie e s t é n 
t e r m i n a d a s , las b á s c u l a s des escope-
tas y los c a ñ o n e s , cerrojos y c i l i n -
d r o s de toda c lase de a r t ñ a s de fue-
go. T a n t o las a r m a s c o m o las p iezas 
d i c h a s t e n d r á n que l l e v a r s i e m p r e 
' e l p u n z ó n de los B a n c o s O f i c i a l e s de 
P r u e b a s . 
g , L o s e n v í o s de cargadores necesita^ 
r á n t a m b i é n g u í a s de c i r c u l a c i ó n . 
A r t . 75. L a s otras piezas , pa r a 
c i r c u l a r , expor t a r se e i m p o r t a r s e , 
n e c e s i t a r á n g u í a s gra tui tas e x p e d i -
das p o r l a G u a r d i a C i v i l . 
A r t . 76. L a s g u í a s de c i r c u l a c i ó n 
se a j u s t a r á n a los m o d e l o s qfie d i s -
p o n g a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de Se-
g u r i d a d . P o r el i m p r e s o p e r c i b i r á l a 
I n t e r v e n c i ó n de A r m a s u n a peseta. 
E t j e l l a se r e s e ñ a r á n la clase, m a r -
c a , c a l i b r e , s i s tema y n ú m e r o de f a -
b r i c a c i ó n de las a rmas ; c a n t i d a d y 
clase? s i e l e n v í o l l e v a piezas; los 
n o m b r e s de l r emi ten te y des t ina ta-
r i o ; n ú m e r o de envase y l a m a r c a y 
de ta l l e de l p r e c i n t o que h a de ser 
pues to por l a G u a r d i a C i v i l , -a no 
ser q u e . e ñ este R e g l a m e n t o se auto-
r i c e a l r emi ten te pa ra h a c e r l o . 
Es t e p r e c i n t o s e r á d e a l a m b r e 
fuerte p a r a las cajas, y de b r a m a n t e 
p a r a los paquetes. Se i n t r o d u c i r á 
r o d e a n d o las seis caras del envase 
p o r o r i f i c io s p r a c t i c a d o s ce rca de las 
ar is tas , y sus ex t remos h a n de pasa r 
p o r u n d i sco de p l o m o que s e r á m a r -
c h a m a d o c o n las i n i c i a l e s G . C „ si 
es p r e c i n t a d o p o r l a G u a r d i a C i v i l , 
o c o n las de l remi ten te en o t ro caso. 
P o r c a d a p r e c i n t o de envase, l a G u a r -
d i a C i v i l c o b r a r á u n a peseta. L o s 
paquetes postales i n t e r n a c i o n a l e s no 
neces i tan p rec in tos ! 
A r t . 77. L o s e n v í o s h a b r á n de h a -
cerse p o r paquetes posta les i n t e r n a -
c iona l e s , po r f e r r o c a r r i l o p o r E m -
presas de i t i n e r a r i o s fijos, a é r e o s o 
terrestres. E f i este ú l t i m o caso no 
p o d r á exceder de 25 el n ú m e r o de 
a r m a s de fuego que en c a d a v ia je se 
t r a n s p o r t e n . 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s de Correos,* 
los de las E m p r e s a s , y los tac tores 
de las es taciones f e r rov ia r i a s , no a d -
m i t i r á n envases que con tengan ar-
m a ^ s i n fa p r e s e n t a c i ó n de^ la g u í a , 
y h a r á n cons t a r en e l l a e l n ú m e r o 
de l a d o c u m e n t a c i ó n que e x p i d a y 
en é s t a el de a q u é H a . 
S i l a e x p e d i c i ó n , fuese h e c h a p o r 
f e r r o c a r r i l o v í a a é r e a , no necesi ta 
i r a c o m p a ñ a d a de la g u í a de c i r c u -
l a c i ó n . D e o t ra Forma, s ier t ipre a c o m -
p a ñ a r á ^ l a m e r c a n c í a . 
A r t . 78. L a g u í a s e r á e x p e d i d a 
po r l a G u a r d i a C i v i r de l p u e s í o de 
f ron te ra o puer to p o r d o n d e en t r en 
las a r m a s en el t e r r i t o r io n a c i o n a l , 
o por l a de a q u e l é n que se i n i c i e é l 
e n v í o , y s e r á n entregadas a l Agente 
de A d u a n a s que l o d é s p a c h e o a l 
r emi ten te . 
L a s , m a t r i c e s se a r c h i v a r á n en las 
I n t e r v e n c i o n e s de A r m a s q u e e x p i -
d a n las g u í a s . 
S i se t rata de i m p o r t a c i ó n o ex-
p o r t a c i ó n , u n a de sus filiales h a de 
ser e n v i a d a a l Regis t ro , C e n t r a l de 
G u í a s , . 
U n á filial s e r á e n v i a d a a l a Inter-
v e n c i ó n de A r m a s de l s i t i o de l a 
f ron te ra o puer to p o r d o n d e | a ex-
p e d i c i ó n h a y a de s a l i r de l t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l o a l a que c o r r e s p o n d a l a 
r e s i d e n c i a d e l o o n s i g n a t a r i o o l a es-
f a c i o n de des t ino , s e g ú n l o s casos. 
C u a n d o e l e n v í o se h a g a p o r pa-
quete pos ta l i n t e rnac ionad ; n o s e r á 
p r ec i so r e m i t i r u n a filial a l a G u a r -
d i a C i v i l d e l pun to , de s a l i d a p a r a 
e x p o r t a c i ó n . ' 
A r t . 79. T o d a e x p e d i c i ó n i r á 
a c o m p a ñ a d a p o r l a G u a r d i a C i v i l , 
m i e n t r a s c i r c u l e p o r e l t e r r i t o r i o n a -
c i o n a l , c u a n d o - e l n ú m e r o - de armas, 
q u e t ranspor te sea s a p e r í o r a v e i n t i -
c i n c o . 
C u a n d o las c i r c u n s t a n c i a s l o a c o n -
sejen, los G o b e r n a d o r e s c i v i l e s de 
las p r o v i n c i a s en que se i n i c i e e l 
e n v í o p u e d e n o r d e n a r sean a c o m p a -
ñ a d a s po r l a fuerza de este Ins t i tu to 
otras exped ic iones , a u n q u e el n ú m e -
ro de a r m a s que t rans 'porten n o l l e -
guen a l antes c i t ado . 
A r t . 80. E n caso de que. las a r m a s 
l l egadas a fronteras, puer tos o p u n -
tos de des t ino no fuesen expor t adas 
o r ecog idas p o r sus cons igna ta r io s , 
p u e d e n ser devuel tas a su p r o c e d e n -
c i a , bas t ando pa r a e l l o que l a G u a r -
d i a C i v i l haga cons ta r t a l c i r c u n s -
t a n c i a en l a g u í a y devue l t a l a filial. 
S i p o r e r r o r se encon t rase en esta 
c i ó n que nd* sea l a de su destiti0 
b a s t a r á pa r a su d é v o l u c i ó n a a q ^ ¿ | 
que la G u a r d i a C i v i l l o autor ice en 
l a m i s m a g u i a . 
C u a n d o los e n v í o s h u b i e s e n (je 
ser r e e x p e d i d o s a o t ros puntos del 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l , s i l i b r a r á n nue. 
vas g u í a s , c o n re fe renc ia a l a filiaj 
reci -bida. 
A r t . 81. S i n l a p r e s e n t a c i ó n de la 
g u í a no p o d r á re t i rarse l a e x p e d í 
c i d n . S i no l legase a l final, la guia 
q u e d a r á en poder de la G u a r d i a Gi-
v i l hasta que se r e c i b a . 
Si a l g u n a de e l las h u b i e r e sufrido 
e x t r a v í o , se e x p e d i r á u n dupl icado . 
A r t . 82, P a r a las cues t iones rela-
c i o n a d a s c o n el c u m p l i m i e n t o de 
e s t e , R e g l a m e n t o , la G u a r d i a C i v i l 
e s t a b l e c e r á en las es taciones férreas 
u n s e r v i c i ó fijo de tres ho ra s en Ma-
d r i d y B a r c e l o n a , dos en las restan-
tes cap i t a l e s y dos p o r l a m a ñ a n a y 
¡dos po r l a ta rde en las poblaciones 
e n c l a v a d a s en l a áíona a r m e r a . 
L o s A d m i n i s t r a d o r e s de Correos y 
de E m p r e s a s , y los Jefes de las esta-
c iones de otras , l o c a l i d a d e s , deben 
r e q u e r i r a la G u a r d i a C i v i l cuando 
fuere p rec i so . 
E l d e s p a c h o de l as -exped ic iones 
de a r m a s t iene c a r á c t e r preferente. 
A r t , 83. N o pueden i r en u n mis-
m o envase d é a r m a s y ca r tuchos de 
s i s t ema no «FJÍobet», 
A r t , 84, L a persona a qu ien se 
le e x t r a v í e ó falte un a ñ i l a de fuego 
d e b e r á p o n e r l o segu idamen te y por 
escr i to en c o n o c i m i e n t o de l a Guar-
d i a C i v i l , que p r a c t i c a r á las gestio-
nes o p o r t u n a s pa ra_busca r l a y dará 
c u e n t a a l Reg i s t ro C e n t r a l de Guías. 
S i h u b o n e g l i g e n c i a en su custo-
d i a j p ú e d e hacerse r é s p ó n s a b l e s a su 
d u e ñ o o empresa e n c a r g a d a de ella 
o d e su t r anspor t e . 
E x p o r t a c i ó n 
A r t , 85, P u e d e expor tarse un n ú ' 
m e r o c o m p l e t o de a r m a s en piezas 
sueltas, s i e m p r e q u e d a G u a r d i a Ci -
v i l c o m p r u e b e t a f c i r c u n s t a n c i a . 
A r t . 86. L o s envases pueden con-
tener c u a l q u i e r n ú m e r o de armas o 
piezas , \ 
S i v a n c o n s i g n a d a s a u n solo des-
t i n a r l o , se e x t e n d e r á u n a g u í a por 
c a d a c i e u a rmas , a u n q u e sean dé 
d i s t in t a s clases o' mode lo s , y otra 
m á s p o r c a d a f r a c c i ó n de exceso, sea 
c u a l q u i e r a el n ú m e r o de envase^ , 
S i e l e n v í o es d é piezas*bastar3 
u n á g u í a p o r des t ina ta r io y expeo^ 
c i ó n . S i es de a r m a s y piezas, t a n í \ 
b i é n u n a sola^ si e l n ú m e r o de'aque' 
Has no excede de c ien , 
Art,- 87, E n caso de reconocWa 
u r g e n c i a p a r a n o perder enibarqu ' 
l a I n t e r v e n c i ó n n e A r m a s Pufi^e jjó 
t o r i z a r e l e n v í o p o r c u a l q u i e r ü * . ^ , 
de t ranspor te , a c o m p a ñ a n d o sieffj 
p r é l a e x p e d i c i ó n y d a n d o cuenta 
Jefe de su C o m a n d a n c i a . " 
A r t , 88. C u a n d o se trate de ?* 
m a s cor tas o la rgas de c a ñ ó n e stria-
3 
do, Ia G u a r d i a C i v i l . a n t e s de e x p e d i r 
ja gu ía , d e b e r á c o r r p r o b a r p e r s o n a l -
mente el c o n t e n i d o de l envase. S i es 
ije escopetas, t an s ó l o c u a n d o lo esti-
b e conven ien t e . E n todo caso, pre-
c i n t a r á los envases. 
^ r t . 89. L a s i n t e r v e n c i o n e s de 
\ r m a s de fronteras, puer tos ó aero-
puertos por d o n d e h a y a n de s a l i r las 
Expediciones de a r m a s en t e r r i t g f i o 
nacionai , - c o m p r o b a r á n los p r e c i n -
tos y s e ñ a l e s de los envases, los 
a b r i r á n s i t i enen sospecha d e q u e 
no fueran a u t é n t i c o s o h u b i e s e n s i -
do forzados; c o t e j a r á la g u í a c o n l a ! 
filial; se c e r c i o r a r á de que las a r m a s 
son expor tadas , y c o n s i g n a r á , en fin, 
en las filiales que r e c i b a n , e l^ i i a* de ; 
salida, casa c o n s i g n a t a r i a , p u n t o de. 
destino en e.l ex t ranjero y b u q u e que 
ios t ranspor ta , s i a e l lo h a luga r . * 
R e m i t i r á d i r e c t a m e n t e l a p r i m e r a 1 
filial a l Reg i s t ro C e n t r a l de G u í a s . 
Ar t . 90. N o p u e d e n é x p o r t a r s e 
armas cor tas n i l a rgas de c a l l ó n es-
triado a I n d i a n i a C h i n a s i n p e r m i -
so especial de sys r e spec t ivos G o -
biernos o sus representantes d i p l o -
m á t i c o s ac red i t ados en E^pa.ñ"a. 
• ' (Se c o n t i n u a r á ) 
c i r c u l e n s i n l l e v a r l a p l a c a p r e c i n - A r t . 2.° L o s Agen tes r e v e n d e d o -
tada , s e g ú n l o d i spues to en e l men-- res e n v i a r á n a las f á b r i c a s , r e l a c i o -
c i o n a d o Decre to , se Ies i m p o n d r á nes de las cub ie r t a s y - c á m a r a s y i e -
p o r l a Je fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s j as que les sean entregadas, e s p e c i -
co r r e spond ien t e , u n a s a n c i ó n de ficandó e l p r o p i e t a r i o , n ú m e r o de l a 
q u i n i e n t a s (500) pesetas p r o c e d i é n - tarjeta de - sumin is t ro , m a r c a , d i -
dose a p a r t i r de d i c h o d í a 1.° de mens iones , n ú m e r o de f a b r i c a c i ó n y 
J u l i o , a r e t i r a r de l a c i r c u l a c i ó n y " peso de las cub i e r t a s y s o l a m e n t e 
y retener en el P a r q u e de l a r e fe r ida p r o p i e t a r i o y peso p a r a las c á m a r a s . 
J u n t a los v e h í c u l o s , has t a que sea-; . A r L 3 ° ' L a s C o m i s a r í a s ^ d e Re^. 
j u s t i f i c a d a la p r o p i e d a d de .és tos y cu r so 0 ]os O r g a n i s m o s en que é s t o s 
les sea p r e c i n t a d a l a p l a c a , p r e v i o l i a y a n d e l e g a d o . e x t e n d e r á n l a s g u í a s 
pago de l a s a n c i ó n co r r e spond i en t e . | de- c i r c u l a c i ó n p a r a este m a t e r i a l 
M10Í1^%7eL J m HOS1Q2O ' v i e jo devuelto,4 a ' p e t i c i ó n de los 
M a d r i d , 27 de E n e r o de 1942. j á g e n t e s r evendedores y s i empre c o n 
F e n a » o e u i . V , ' ^ I des t inp a u n a F á b r i c a p r o d u c t o r a o 
l i m o . Sr . D i r e c t o r G e n e r a l de F e r r o - ¡ S u e u r s a l de l a ra^ma p a r a l o c u a l 
c a r r i l e s , T r a n v í a s y T r a n s p o r t e s p r e s e n t a r á n a q u é l l o s en e l O r g a n i s -
- p o r C a r r e t e r a . » 
L o que s©' p u b l i c a 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 9 de F e b r e r o 
Ingen ie ro Jete, P í o C e l a 
p a r a g e n e r a l 
de 1942 .—El 
Adminislratión protlaclal 
Mmim M M Uwmñm da M u 
ffiMlSTEMl} OE OBlAS i g U M S 
O R D E N 
« l i m o . Sr.: P o r O r d e n de 7 de A b r i l 
de 1941 se d i spuso que l a r e v i s i ó n de 
a u t o m ó v i l e s o r d e n a d a p o r Dec re to 
de 23 de S e p t i e m b r e » de 1939 (f íó7e/m 
Oficial del Es tado de 21 de O c t u b r e 
de 1939), t e r m i n a r á fo rzosamente e n 
31 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
»La O r d e n d é l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de Fe r roca r r i l e s de 28 de N o v i e m b r e 
ú l t i m o ' d a b a i n s t r u c c i o n e s a fin de 
que la p r e s e n t a c i ó n de . t i tu lares y sus 
veh ícu los , tanto en las D e l e g a c i o n e s 
de Industr ia c o m o la pos te r io r en las 
Jefaturas de O b r a s P ú b l i c a s , se h i -
ciera con a n t e r i a r i d a d a l 15 de D i -
ciembre. 'v 
Dif icul tades .pura mente ma te r i a l e s 
especialmente en* aque l l a s p r o v i n -
cias en que e l n ú m e r o de v e h í c u l o s 
presentados a la r e v i s i ó n - e s m u y ele-
J'ado, i m p u e s t ' s p o r l a fa l ta de ca r -
burante y n e u m á t i c o s , que i m p o s i -
"Hitan el d e s p l a z a m i e n t o de los ve-
• n íca los para t e r m i n a r su r e v i s i ó n y 
precintado, h a n i m p e d i d o r e a l i z a r 
stas op3raciones antes d e l 31 de D i _ 
^embre ú l t i m o : p l a z o fijado en l a 
eienda O r d e n de 7 d e A b r i l ú l t i m o . 
, su v i r t u d d i spongo : 
[Q'. ^ u e e l p l a z o s e ñ a l a d o p a r a 
y D r p ^ a r las 0Perac iones de r e v i s i ó n 
te nrCHltat la í ie P l acas s n c e s i v a m e n -
den HRR-OGADO' l a ú l t i m a vez por O r -
OficinfÁ A b r i l - de 1941 ( B o l e t í n 
^úedp H E s Í a d o n ú m e r o 100 d e l 10) 
«H rip \ f nuevo a m o l i a d o ihasta e l 
2a0e Marzo de 1942 
^Dpr í¿4los ve l : i ícu los que d u r a n t e 
\ f : ° f l 0 c o m p r e n d i d o entre el 31 
•Aarzo y el 1.° de J u l i o de 1942 
C o m i s a r í a ' G e n e r a l da A & a s í e c l m i e n t o s 
y Transportes 
Delegación provincial de León 
CIRCUI AR NUMERO 42 
N o r m a s sobre p r í c i o y l i q u i d a c i ó n de 
cubiertas usadas 
! ^ L a D i r e c c i ó n T é c n i c a de C o n s u -
m o y R a c i o n a m i e n t o , c o n f echa 14 
de l mes a c t u a l , h a cora t r t i i cado a 
todos los G o b e r n a d o r e s c i v i l e s , l a 
a u t o r i z a c i ó n d a d a p o r la S e c r e t a r í a 
G e n e r a l T é c n i c a de l M i n i s t r o de In -
d u s t r i a y C o m e r c i o , sobre p rec ios 
' p a r a cub i e r t a s y c á m a r a s que son 
los s iguientes : 
C u b i e r t a s usadas des t inadas a re-
c a u c í i u t a d o , 2,50 pesetas k i l o g r a m o . 
C u b i e r t a s usadas des t inadas a fa-
b r i c a c i ó n de regenerado, a g l o m e r a -
d o , 1,50 i d . i d . 
C á m a r a s usadas, 3 ,60 ' id , i d . 
P ^ l a d u i ^ l i m p i a ( s i n lona) , 3,00 
í d e m idtenr. > 
L a s cub ie r t a s r e c a u c h u t á d a s , s u 
p r e c i o de venta no p o d r á ser supe-
r io r , a l 70 p o r 100 de l p r e c i o s e ñ a l a -
j do en l a t a r i f a a p r o b a d a , p o r reso lu-
c i ó n de d i c h o M i n i s t e r i o , de fecha 
1 de Agos to de 1941, p a r a l a m i s m a 
c u b i e r t a n u e v a . 
P a r a l l e v a r a efecto l a l i q u i d a c i ó n 
po r las F á b r i c a s de las cub ie r t a s 
vie jas que r e c i b a n a l entregarse a 
los a d j u d i c a t a r i o s c u p o s de c u b i e r : 
tas nuevas , esta C o m i s a r í a G e n e r a l 
ha ' t en ido a b i e n a c o r d a r lo s iguiente : 
A r t í c u l o 1.° L o s a d j u d i c a t a r i o s 
de n e u m á t i c o s nuevos , e n t r e g a r á n 
p rec i sa r ú e n t e n e u m á t i c o s viejos de 
l o s d e c l a r a d o s en s u tarjeta de su -
m i n i s t r o . 
m o e x ^ d i d o r , u n e j emp la r de la re-
l a c i ó n a que se hace re fe renc ia e n e l 
a r t í c u l o 2.° 
A r t . 4.° L a s F á b r i c a s r econoce -
r á n las ^ c u b i e r t a s r e c i b i d a s c las i f t -
e á n d o l a s en aptas p a r a el r e c a u c h u -
t ad o y aptas p a r a f a b r i c a c i ó n de r e -
generados y a g l o m e r a d o s y c o m p r o -
b a r á n el peso e n v i a d o p o r los agen-
tes. ^ , 
A r t . 5.° L a s F á b r i c á s f o r m u l a r á n 
r e l ac iones , p o r c u a d r u p l i c a d o p a r a 
c a d a agente, e spec i f i cando propieta-^ 
r i o , n ú m e r o de l a tarjeta de s u m i n i s -
tro, m a r c a , d i m e n s i o n e s , h ú m e r o 1 ' d é 
f a b r i c a c i ó n , c l a s i f i c a c i ó n de l a c u -
b i e r t a , p r e c i o y v a l o r pa ra las c u b i e r -
tas y so lamen te p r o p i e t a r i o , peso 
p r e c i o y v a l o r , p a r a las c á m a r a s y 
t o t a l i z a n d o el i m p o r t e de c a d a r e l a -
c i ó n . 
A r t . 6.° Es ta s r e l a c i o n e s ' l a s p r e -
s e n t a r á n a los Representes e n F á -
b r i c a de laá C o m i s a r í a s de R e c u r s o s 
enca rgados de la e x t e n s i ó n de g u í a s 
de n e u m á t i c o s c o n j u n t a m e n t e c o n 
las r e m i t i d a s p o r los agentes, q u e las 
c o m p r o b a r á n y p o n d r á n el V.0 B.0 L a 
F á b r i c a se q u e d a r á c o n u n e j emp la r , 
e n v i a r á n , o t ro a l agente respec t ivo , 
o t ro a l a C o m i s a r í a de Recu r sos de 
s u Z o h a y o t ro a iá C ó f n i s a r í a G e -
n e r a l . 
A r t , 7.° L a s F á b r i c a s e n v i a r á n a 
los agentes r evendedores c o n e l 
e j e m p l a r de l a r e l a c i ó n , e l i m p o r t é 
de l a m i s m a . 
A r t . 8.° L o s agentes r evendedores 
l i q u i d a r á n a c a d a in te resado e l ¿ m -
por te de las Cubier tas y c á m a r a s en-
t regadas y e n v i a r á n a esta C o m i s a -
r í a G e n e r a l , u n a c o p i a d é l a r e l a c i ó n 
r e c i b i d a de F á b r i c a , e s p e c i f i c a n d o 
en u n a c a s i l l á de o b s e r v a c i o n e s y 
C o r r e s p o n d i é n d o s e c o n c a d a p r o p i e -
t a r i o , l a i n d i c a c i ó n de l i q u i d a d o o 
l a i n c i d e n c i a que h a y a s u r g i d o . 
A r t . 9.° Es tas d ispcís ic ióTies e m -
p e z a r á n a a p l i c a r s e p a r a el m a t e r i a l 
n u e v o que se entregue a p a r t i r de 1.° 
de F e b r e r o p r ó x i m o y las C o m i s a -
r í a s de Recu r sos u O r g a n i s m o s D e l e -
gados d a r á n faci l ida 'des pa ra ex ten -
s i ó n de gu ias referentes al m a t e r i a l 
viejo.-que c o r r e s p o n d e a entrega de 
m a t e r i a l n u e v o efectuadas c o n a n -
t e r i o r i d a d a l a f echa a n t e r i o r m e n t e 
i r i d r c a d a . * 
A r t . 10. Q u e d a a n u l a d o el 2.° p á -
r r a f o de l a n o r m a 19 de l a C i r c u l a r 
n ú m e r o 195. 
M a d r i d , 28 de E n e r o d e - l 9 4 2 . — E l 
C o m i s a r i o G e n e r a l , R u f i n o B e l t r á n . » 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c ó n o c i m i e j i t o . 
L e ó n , 11 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe p r p v i n c i a l de l S e r v i c i o 
• ' , o o 
A m p l i a c i ó n a la c i r cu l a r del s u m i n i s -
tro a l a c a p i t a l 
C o m o c o n t i n u a c i ó n a m i c i r c u l a r 
n y m e r o 41 de 9 d e l a c t u a l , a c o n t i -
n ü a c i ó n se d e t a l l a n los p rec ias p a r a 
los a r t í c u l o s s iguientes , los cua les n o 
fue ron P u b l i c a d o s c o n a n t e r i o r i d a d : 
Acei te» a r a z ó n " de 4,40 pesetas l i -
t ro ( i m p o r t a la r a c i ó n 1,10 pesetas.) 
C a f é , a r a z ó n de 21,05 pesetas k i l o 
( i m p o r t a l a r e c i ó n 1,05.) 
.Garbanzos , a r a z ó n de , l ,95 pesetas 
k i l o ( i m p o r t a l a r a c i ó n 0,50 pesejtas.) 
A l u b i a s , a r a z ó n , de 2,30 pesetas 
k i l o ( i m p o r t a la r a c i ó n 6,36 pesetas.) 
L o que se p u b l i c a pa r a c o n o c i -
m i e n t o y efectos o p o r t u n o s . 
L e ó n , 11 de F e b r e r o de 1942. 
E l Gobernador c i v i l . 
Jefe P r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o 
o 
. • o o : _ 
CIRCULAR NUM 43 
Precio de l a c a s t a ñ a seca 
A p a r t i r de esta fecha el p r ec io de 
l a c a s t a ñ a seca (p i longa ) , s e r á - e l de 
4,50 pesetas k i l o , q u e d a n d o estable 
c i d a s las m i s m a s n o r m a s que pa ra 
l a verde , o sea, p r o h i b i d a l a c i r c u -
l a c i ó n s in l a co r r e spond ien t e gu i a . 
L o q u é se p u b l i c a pa r a c o n o c i -
m i e n t o v efectos cons igu ien tes . 
P o r D i o s , E s p a ñ a y s u R e v o l u c i ó n 
. N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , 
L e ó n , 11 de F e b r e r o de 1942. 
E l . Gobernador c iv i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
de A s t o r g a , en u n p l a z o tíe veinte 
d í a s , d e b i e n d o el A l c a l d e de d i c h o 
t é r m i n o in te resar d e a q u e l l a a u t o r i -
d a d l a entrega de las r e c l a m a c i o n e s , 
presentadas , que d e b e r á n r e m i t i r a 
l a Je fa tu ra de O b r a s P ú b l i c a s , en 
esta c a p i t a l , den t ro de l p l a z o de 
t r e in ta d í a s a c o n t a r de l a fecha de 
l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en e l 
BOLEÍTIN OFICIAL. 
L e ó n , 7 de F e b r e r o de 1 9 4 2 / — E l 
Ingen ie ro Jete, P í o C e l a . 
fefotnra de O t e PÉl ioas 
de la onmiUM de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuaclo l a r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de a c o p i o y 
e m p l e o de' p i e d r a m a c h a c a d a en el 
k i l ó m e t r o 1 de l a c a j r e t é r a de A s -
to rga a S a n t a C o l o m b a de S o m o z a , 
h e a c o r d a d o , en c u m p l i m i e n t o de 
l a R . O . de 3 de Agos to de 1910, 
h a c e r l o p ú b l i c o p a r a los que se 
c r e a n en el deber de h a c e r a l g u n a 
r e c l a m a c i ó n c o n t r a el con t ra t i s t a 
D . J e s ú s F e r n a n d e z Cuevas , po r da -
ñ o s y per ju ic ios , deudas de j o r n a l e s 
y mater ia les , acc iden tes de l t rabajo 
y d e m á s que de las ob ra s se d e r i v e n , 
l o h a g a n - e i i e l J u z g a d o m u n i c i p a l 
d e l t é r m i n o en que r a d i c a n , que es 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID 
D o n L u i s D e l g a d o O r b ^ n e j a , O f i c i a l 
de S a l a de l a A u d i e n c i a T e r r i t o -
r i a l de V a l l a d o l i d . 
Ce r t i f i co : Q u e en- los autos que se 
h a r á m é r i t o , se h a d i c t a d o sen tenc ia 
p o r l a S a l a de l o C i v i l , c u y o enca-
b e z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a de l a 
m i s m a , s o n d e l tenor l i t e r a l s i -
guiente : ^ • 
« E n c a b e z a m i e n t o : S e n t e n c i a . - N ú -
m e r o 145. E n l a c i u d a d de V a l l a d o -
l i d a t r e in ta $ u n o de; D i c i e m b r e de 
m i l . novec ien tos ' cuaren ta y u n o ; e i i 
los á u t o s de- m e n o r c u a n t í a , p roce-
dentes de l J u z g á d o de p r i m e r a ins-
t a n c i a de P o n f e r r a d a , seguidos c o m o 
d e m a n d a n t e s p o r D . D e m e t r i o E n r í -
quez R a m ó n , casado y v e c i n o de P o -
sada d e l R í o : D . M a r i a n o E n r í q u e z 
R a m o s , casado y v e c i n o de Congos -
to, D.a Josefa E n r í q u e z R a m ó n , asis-
t i d a de su esposo D . D o m i n g o S á n -
chez y S á n c h e z , v e c i n o de Cor t igue -
ra y D.a J o a q u i n a E n r í q u e z R a m ó n ; 
a s i s t ida de su esposo D , F l o r e n t i n o 
G a r c í a y G a r c í a , vec inos de P e r a ñ -
dones, y todos e l los m a y o r e s de e d a d 
y p rop i e t a r i o s , que no h a n c o m p a -
r e c i d o ante esta S u p e r i o r i d a d p o r l o 
que en c u a n t o a los m i s m o s se h a n 
e n t e n d i d o las ac tuac iones c o n los 
E s t r a d o s d e l T r i b u n a l , y como-de -
m a n d a d o , p o r D A r s e n i o E n r í q u e z 
R a m ó n , m a y o r de edad , casado , l a -
b r a d o r y v e c i n o de Congos to , repre-
sentado p o r e l P r o c u r a d o r D . J u a n 
de l C a m p o D i v a r , y de f end ido po r e l 
L e t r a d o D . A n t o n i o G i m e n o O r t i z 
Casado , sobre r e c l a m a c i ó n ^ f d e dos 
m t l pesetas; c u y o s autos p e n d e n ante 
este T r i b u n a l S u p e r i o r , en v i r t u d de l 
r ecur so de a p e l a c i ó n in te rpues to p o r 
el d e m a n d a d o , de l a sen tenc ia que 
en d iez y nueve de J u n i o de m i l n o -
vec ien tos c u a r e n t a y u n o , d i c t ó e l 
expresado J u a g a d o . 
P a r t e d i spos i t iva ,— F a l l a m o s : Q u e 
r e v o c a n d o l a sen tenc ia que c o n 
fecha d i e z y nueve de J u n i o de este 
a ñ o d i c t ó e l J u e z en func iones ac-
c iden ta les y delegadas de ' p r i m g r a 
i n s t a n c i a de P o n f e r r a d a y su p a r t i d o 
D . Ignac io F i d a l g o M a r t í n e z y des-
e s t i m a n d o la d e m a n d a q u é el P r o c u -
r a d o r D . J o s é P a c i o s B e l l o , p r o m o -
v i ó ante e l m i s m o a n o m b r e d £ los 
h e r m a n o s D e m e t r i o , M a r i a n o , Josefa 
y J o a q u i n a E n r í q u e z R a m ó n , contr^ 
su t a m b i é n h e r m a n o A r s e n i o E o r i , 
nuez R a m ó n , debemos de absolver 
y a b s o l v e m o s a é s t e de d i c h a denian> 
da , s i n ' n a c e r expresa i m p o s i c i ó n de 
costas 8*1 a m b a s i n s t a n c i a s . 
A s i p o r esta nues t r a sentencia 
c u y o e n c a b e z a m i é n t o y parte dispol 
s i t i va . se p u b l i c a r á en el BOLETÍN 
ORtfiiAL de l a p r o v i n c i a de León, 
por l a i ñ c o m p á r e c e n c i a ante esta 
S u p e r i o r i d a d de los demandantes y 
apelados^ D . D e m e t r i o , D . Mar iano . 
D.a Josefa y D.a J o a q u i n a E n r í q u e z 
R a m ó n , lo p r o n u n c i a m o s , manda-
mos y firmamos* J o s é Samaniego, 
F i l i b e r t o A r r b n t e s y V i c e n t e Marín!-
— H u t í í i c a d o s . » 
Es ta Sentencia f u é p u b l i c a d a én el 
d í a de la fecha y n o t i f i c a d a en el si-
gu ien te a las partes pe rsonadas y en*-
los E s t r a d o s de l T r i b u n a l , 
Y p a r a que tenga, ef tc to l o acorda> 
d o y l a p r é s e n t e c e r t i f i c a c i ó n sea in-
ser tada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a de L e ó n , l a e x p i d o y firmo 
en V a l l a d o l i d a t rece de E n e r o de 
m i l novec ien tos c u a r e n t a y dos.— 
L u i s D e l g a d o O r b a n e j a . 
N ú m . 4 9 . - 8 7 , 0 0 p í a s . 
J u z g a d o de P r i m e r a Ins tdncm 
* de L a V e c i l l a 
D o n J u l i o Prieto^ Z a p i c o ^ Juez de 
de P r i m e r a I n s t a n c i a accidental 
d e l P a r t i d o de L a V e c i l l a . 
P o r e l presen |e , se a n u n c i a qúe, 
p o r f a l l e c i m i e n t o , - h a cesado su 
ca rgo el P r o c u r a d o r de es té Juaga-
do , D . I ldefonso O r d ó ñ e z G a r c í ^ al 
objeto de que en el t é r m i n o de seis 
meses p u e d a n fjacerse las reclama-
c iones que c o n t r a el m i s m o hubiera 
l u g a r , t en i endo en cuen ta lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 884 de l a Ley 
O r g á n i c a de l P o d e r J u d i c i a l . 
É>ado en L a V e c i l l a , a t re in ta y uno 
de E n e r o de m i l novec ien tos cua-
ren ta y dos, J u l i o P r i e t o . 
Cédu l a de emp l aza m ien l o . 
P o r e l presente e m p l a z o a los fa-
m i l i a r e s d e l l e g i o n a r i o que fué de 
esta B a n d e r a , J o s é M a r í a ' Mart ínez 
U ñ a r t e , n a t u r a l de Bilbao*, y con do-
m i c i l i o en L e ó n , el c u a l se igup,ra, 
p a r a que en e l t é r m i n o de d iez día8' 
á p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de l pre' 
s e n t é , c o m p a r e z c a n en este Juzgaa 
sito en la T e -cera B a n d e r a de Ia ^ 
g i ó n en Casa ele Pos tas de C o n i l 
d i z ) o en caso c o n t r a r i o manifiest 
a é s t e J u z g a d o su d o m i c i l i o , Pa ' 
a suntos de J u s t i c i a r e l ac ionados c ^ 
l a muer t e de l c i t a d o l e g i o n a r i o efl 
H o s p i t a l de M a r i n a de S a n Car i 
en S a n F e r n a n d o ( C á d i z j . pg. 
C a s a de Pos tas ( C á d i z ) , 3 "eT eZ 
b r e r o de^ 1 9 4 2 . - E I Ten i en t e 
i n s t r u c t o r , F r a n c i s c o L i s b o i M o i 
Impren ta de la D i p u t a c i ó o 
